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Con el propósito de contribuir a la discusión y compren-
sión del hacer del docente, este artículo presenta los re-
sultados de la investigación realizada con un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación de la 
Universidad Distrital acerca de las representaciones socia-
les que han construido sobre el trabajo de los docentes. 
Para su abordaje se asumió el enfoque estructural de Jean 
Abric, que permite identificar su núcleo y su estructura. 
La investigación de carácter cualitativo e interpretativo 
empleó técnicas interrogativas y asociativas. El análisis de 
contenido del corpus textual arrojó un campo represen-
tacional amplio del trabajo docente, que da cuenta del 
sentido que se le otorga, del hacer que se le atribuye y del 
docente propiamente dicho. El núcleo de la representa-
ción social se centra en considerar al docente y su traba-
jo como portadores de valores éticos y morales desde los 
cuales se propende por la trasformación social.
Palabras clave: enfoque estructural, enseñanza-apren-
dizaje, contexto, problemática
Abstract
In order to contribute to the discussion and under-
standing of the teacher duty, this article presents 
results of research carried out with a group of stu-
dents from the Distrital University’s faculty of sci-
ence and education about social representations 
that have built on the work of teachers. To address 
this, the structural approach of Jean Abric was as-
sumed, allowing to identify its core and structure. 
The qualitative and interpretative research employed 
interrogative and associative techniques. Content 
analysis of the textual corpus, showed broad repre-
sentational fields of teaching, which accounts for the 
sense that is given, the cause is attributed and teach-
ing itself. The core of social representation focuses 
on the teacher, and considers their work as bearers 
of ethical and moral values from which it is prone by 
social transformation.
Keywords: structural approach, teaching-learning, 
context, problematic
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INTRODUCCIÓN
Las dinámicas de las instituciones están condicio-
nadas por los diferentes actores que hacen parte de 
ellas, situación que no le es ajena a la universidad. 
Por tanto, es necesario obtener un conocimien-
to amplio de ellos que posibilite su descripción 
y comprensión para que se constituyan en agen-
tes de cambio y construcción social en beneficio 
de la comunidad, al ser la universidad una insti-
tución social a la que se le asignan nuevos retos, 
relacionados directamente con la producción de 
conocimiento y la formación de profesionales so-
cialmente activos que agencien cambios científi-
cos y tecnológicos.
La universidad como organización social edu-
cativa, en un contexto como el actual, de pro-
fundas transformaciones que afectan a todos los 
ámbitos y sectores de la sociedad, enfrenta escena-
rios de crisis que le exigen generar propuestas no-
vedosas frente a sus problemáticas de rendimiento 
académico, deserción universitaria, desarrollo de 
la carrera (Misas, 2004; Rugarcía, 1999; Borrero, 
1989), que generan cuestionamientos por parte de 
la sociedad sobre su quehacer y la consecuente 
demanda de calidad en la oferta de la enseñanza 
que esta institución realiza en la preparación de 
profesionales y en la formación de los jóvenes.
En este contexto, las investigaciones sobre el 
docente y su formación resultan significativas, al 
ser él uno de los ejes importantes en los procesos 
de transformación educativa (Tedesco, 2001), pero 
igualmente por reconocerse su influencia como el 
sujeto más importante, fuera del hogar, que afec-
ta los aprendizajes y el desarrollo del educando 
(Sánchez, 2004; Eggen y Kauchak, 2001; Petrovs-
ky, 1990). 
Los estudios sobre el trabajo docente se han 
realizado mayoritariamente en niveles educati-
vos diferentes al universitario, basados en la lec-
tura que los investigadores hacen de él o en lo 
que los docentes dicen de su propio trabajo. Es-
ta investigación, por su parte, permitió describir, 
analizar y comprender el trabajo de los docentes 
universitarios desde las representaciones sociales 
construidas por los estudiantes, y concentró el in-
terés, por un lado, en develar su contenido, me-
diante el análisis de los significados, y, por el otro, 
en identificar su núcleo y periferia.
La indagación de las representaciones sociales 
(en adelante RS) como modos o formas de cono-
cimiento y, a la vez, como procesos simbólicos 
relacionados con el mundo y el accionar del hom-
bre en él posibilita la comprensión de los procesos 
educativos y las dinámicas institucionales, al ser 
fenómenos de interacción social profundamente 
influenciados por el contexto sociocultural (Casa-
do y Calonge, 2000; Casado y Martínez, 2000). 
Las RS que las personas tienen sobre los dife-
rentes hechos de su entorno y de los actores que 
hacen parte de estos inciden en su forma de ac-
tuar, en las estrategias que emplean, en el papel 
que se atribuyen dentro de la interacción, en las 
prácticas cotidianas, en la forma como los sujetos 
se aproximan al conocimiento y reconocen o no 
su papel en su proceso de construcción (Cardoso, 
2011; Alves-Mazzotti, 2008; Restrepo, 1987.
Es por ello que su conocimiento se considera 
relevante al momento de entender las problemá-
ticas de las instituciones y proponer acciones de 
transformación para su solución y lograr así los 
propósitos relacionados con la formación, el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y la construcción 
de saberes y conocimientos (Castorina, 2012). 
Sobre el contexto conceptual
1. Las representaciones sociales
La teoría de las RS fue propuesta por Serge Mosco-
vici en 1961, quien las define como:
Una modalidad particular de conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comporta-
mientos y la comunicación entre los individuos; 
es un corpus organizado de conocimientos y una 
de las actividades síquicas, gracias a las cuales los 
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hombres hacen inteligible la realidad física y so-
cial, se integran en un grupo o en una relación co-
tidiana de intercambios, liberando los poderes de 
la imaginación (p.150).
Para Jodelet (1986), discípula de Moscovici, las 
RS son una determinada manera de interpretar y 
pensar la realidad cotidiana de los individuos y 
grupos, que permite fijar su posición en relación 
con situaciones, objetos y comunicaciones que les 
compete; se constituyen en una forma de identi-
ficar a un grupo a través de sus propias miradas 
y perspectivas, para comprender los significados 
sociales que construyen y que le dan sentido a su 
existencia. 
Después de los planteamientos de Moscovici, 
en el estudio de las RS cobra relevancia el enfoque 
estructural, conocido como “teoría de núcleo cen-
tral”, propuesto por Jean-Claude Abric (2001). Para 
el autor, las RS son a la vez producto y proce so de 
una actividad mental, por la que un individuo o un 
grupo reconstituyen la realidad y le atribuyen una 
significación específica, por tanto, no son un sim-
ple reflejo de la realidad, sino una organización 
significante. 
Desde esta perspectiva, una RS se define por 
dos componen tes: el contenido y la organización 
de ese contenido o estructura, que reposa sobre 
una jerarquía entre los elementos determinada por 
el núcleo central. La organización del contenido 
de las representaciones en un sistema central y un 
sistema periférico hace que al mismo tiempo sean 
estables y móviles, rígidas y flexibles, consensua-
das pero también marcadas por diferencias entre 
los sujetos. Desde este enfoque y las metodologías 
que propone para el estudio de las RS se desarrolló 
esta investigación.
2. El trabajo docente
El trabajo docente, cuya representación por par-
te de los estudiantes se constituyó en el objeto de 
la investigación, ha sido abordado desde diferen-
tes perspectivas. Una de ellas lo analiza desde las 
condiciones y variables relacionadas con su par-
ticularidad laboral como actividad económica, 
soslayando el análisis sobre su accionar pedagó-
gico, destacando las funciones de la docencia, la 
cualificación y formación del docente, las caracte-
rísticas del docente propiamente dicho, las parti-
cularidades de su relación con los estudiantes y su 
identidad profesional.
Otra perspectiva, expresada en autores como 
Birgin y Dussel (2000), hace énfasis en la función 
de la enseñanza como eje central del trabajo do-
cente, en el papel de la pedagogía como práctica 
reflexiva de las formas de transmisión cultural y en 
el docente como autoridad, desde el que se reco-
noce, por un lado, como anotan Cabrera y Jiménez 
(citados por las autoras, 2000), el carácter intelec-
tual del trabajo docente inmerso en las relaciones 
sociales, los medios simbólicos y sus dinámicas, 
que no permite reducirlo a la esfera económica; 
y, por el otro, como precisa Tardif (2004), la im-
portancia de los saberes del docente construidos 
desde la historia vital, su experiencia personal, 
profesional y pedagógica. 
Por consiguiente, la multiplicidad de factores 
que se han sido considerados a la hora de hablar 
del trabajo docente arroja las siguientes categorías 
de análisis: 1) El factor académico: identifica el 
significado que se le atribuye al trabajo docente y 
las actividades que lo conforman; 2) el factor pro-
fesional: se refiere a la formación del docente y sus 
características, es decir, a los requerimientos para 
ejercer el trabajo docente, el reconocimiento de 
las condiciones en que este se ha venido desarro-
llando en el ámbito universitario y las problemáti-
cas que inciden en el desempeño de la profesión; 
3) el factor personal: posibilita el reconocimiento 
de las características deseables y no deseables en 
los docentes, para el ejercicio de la docencia; y 4) 
el factor sociorrelacional: identifica las caracterís-
ticas en las relaciones que se establecen entre el 
docente y el estudiante, cómo se ve al estudian-
te dentro del trabajo docente y qué papel desem-
peña cada uno de los actores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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Estas categorías se constituyen en el punto de parti-
da de la indagación, para posteriormente profundizar 
en la categoría de análisis “trabajo docente” desde las 
construcciones discursivas de los estudiantes.
3. Sobre la ruta
La investigación asumió una perspectiva funda-
mentalmente cualitativa de corte interpretativo, 
que reconoce en el abordaje de las representacio-
nes un acercamiento plurimetodológico para la in-
dagación del contenido, la estructura y el núcleo 
de las RS, mediante el uso de métodos interrogati-
vos, asociativos y analíticos, según la propuesta de 
Abric (2001). 
Por un lado, el contenido se abordó como cam-
po semántico, y en esa medida se develaron los 
significados construidos por los estudiantes con re-
lación al trabajo de los docentes, lo que permitió 
analizar y situar el sistema de categorías utilizado 
por los sujetos; por el otro, se buscó extraer los ele-
mentos organizadores de ese contenido e identifi-
car el núcleo de la representación, considerando 
la frecuencia de evocación de los términos con los 
cuales se asocia la expresión “trabajo docente”, 
mediante la cuantificación de material cualitativo 
y la determinación de la frecuencia y el rango de 
aparición, teniendo en cuenta que la congruencia 
y la significación en los dos criterios es un indica-
dor de la centralidad del elemento.
Como técnicas de recolección de información 
se utilizaron: el cuestionario, construido a partir 
de categorías preestablecidas definidas desde la 
revisión teórica; por su parte, los grupos de discu-
sión, la carta asociativa y la asociación de palabras 
privilegiaron los datos emergentes. La información 
recolectada fue asumida como un corpus textual y 
sometida al análisis de contenido, ya que el inte-
rés de la investigación se centró en los contenidos 
expresados por los sujetos de investigación y por 
las interpretaciones a sus respuestas, de tal manera 
que se pudiera develar el sentido que ha tenido y 
tiene para los estudiantes las representaciones en 
torno al tema.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El análisis interpretativo de la información per-
mitió identificar tres categorías en las RS sobre el 
trabajo docente: representaciones que dotan de 
sentido el trabajo de los docentes, representacio-
nes del hacer de los docentes y representaciones 
del docente, que conforman el contenido de las 
representaciones. Para finalizar, se presenta el aná-
lisis y la reflexión sobre la estructura y núcleo cen-
tral de la representación social.
1. Representaciones que dotan de sentido el 
trabajo de los docentes
El significado que tiene el trabajo docente recobra 
en el contexto de esta investigación un carácter par-
ticularmente importante, ya que no solo da cuenta 
de la razón de ser que los estudiantes le atribuyen, 
sino que permite una prefiguración del sentido que 
tiene su formación como futuros docentes.
1.1 Formación de sujetos
Un elemento que tiene un significado preponde-
rante para los estudiantes es el hecho de consi-
derar que el trabajo docente está orientado a su 
formación como sujetos, entendida como la posi-
bilidad de construir conciencia sobre la realidad 
en la que se vive, una postura crítica y reflexiva 
que les permita ejercer acciones de transformación 
y cambio social. Igualmente, la formación como 
sujetos se concibe desde una perspectiva que in-
volucra todas las áreas de desarrollo del ser huma-
no, formación que se concibe como integral y en 
la cual se resalta la importancia de la educación en 
valores. Entre estos valores el compromiso y la res-
ponsabilidad en su profesión, con los estudiantes 
y con la sociedad, se consideran muy importantes 
en el ejercicio del trabajo docente. Los estudiantes 
le otorgan al quehacer docente un alcance signifi-
cativo al considerar que su accionar repercute no 
solo en sí mismos, sino también en las personas y 
en la sociedad en general.
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Es de destacar cómo esta representación de 
los estudiantes centra el trabajo de los docentes 
en una dimensión axiológica, más allá de la en-
señanza de los saberes disciplinares específicos. 
El trabajo docente se representa como motor de 
transformación social, formador de la “masa críti-
ca”, de conciencia de la realidad y de desarrollo 
de valores como el compromiso y la responsabili-
dad con la sociedad.
1.2 El docente como guía, apoyo y orientador
El docente se constituye para los estudiantes en 
guía, orientador y acompañante de su proceso de 
formación en un sentido amplio e integral, es de-
cir, en el desarrollo de sus diferentes áreas: perso-
nal, social y académica. Esta representación supera 
las concepciones del rol del docente centradas en 
perspectivas magistrocéntricas (maestro centro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje) y lo sitúa co-
mo orientador y guía. Esto se traduce en apuestas 
pedagógicas donde el sujeto estudiante se asume 
como activo constructor de conocimiento y de su 
personalidad y como sujeto social acompañado en 
este proceso del apoyo del docente.
1.3 El estudiante: razón de ser del trabajo 
docente
Los estudiantes se consideran el eje, centro, fun-
damento y la razón del trabajo docente, sin el 
cual este no tendría sentido. Se conciben como 
sujetos en formación y se asumen como agentes 
activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y desde este lugar se configuran como partícipes 
de la cualificación del trabajo de los maestros; es 
el sujeto estudiante el que instituye al sujeto do-
cente, lo que da cuenta de una imagen positiva 
de sí mismo.
2. Representaciones del hacer de los docentes
Una de las formas de hacer visibles las represen-
taciones sociales son las prácticas que desarrollan 
las personas en su cotidianidad, para este estudio 
la práctica docente, que refiere a todas aquellas ac-
tividades que forman parte del hacer de los docen-
tes. Así entendido, las representaciones que dotan 
de sentido el trabajo docente se ven reflejadas en 
el hacer del docente, en su práctica. Por ello, los 
estudiantes consideran principalmente que el ha-
cer del docente está centrado en la formación de 
sujetos críticos y reflexivos y en ser guías, orienta-
dores y facilitadores de su proceso de formación 
integral. No se dejan de lado aspectos específicos, 
referidos a la enseñanza, el aprendizaje, los proce-
sos curriculares y las problemáticas que lo afectan, 
cuando los estudiantes se refieren a los docentes 
de sus proyectos curriculares.
2.1 La enseñanza: el deber ser de la docencia
La enseñanza se constituye en la principal acti-
vidad que los estudiantes le asignan al trabajo 
de los docentes, considerada por diversos au-
tores como la esencia de la docencia. Si bien 
para los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
y Educación de la Universidad Distrital lo prio-
ritario del accionar del docente es su formación 
como sujetos y orientadores de su proceso de 
formación, al referirse a los docentes de sus pro-
yectos curriculares consideran que uno de los 
aspectos esenciales en el hacer es la enseñanza 
de conocimientos disciplinares. Expresan que lo 
que enseñan los docentes debe ser significativo 
y permitir la relación de los contenidos con la 
realidad.
2.2 Planificación de la enseñanza
Para los estudiantes, una de las actividades del tra-
bajo docente está relacionada con los procesos 
curriculares, su planificación y desarrollo, con-
cepción sistemática de la tarea docente que invita 
a superar las perspectivas contingentes en el de-
sarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
que se traduce en la improvisación en la consecu-
ción de los objetivos educativos.
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2.3 La investigación en el transcurrir del 
hacer docente
Una de las actividades que se considera debe rea-
lizar el docente es la investigación, sin embargo 
no le atribuyen una importancia significativa en el 
hacer del docente ni la ven como referente de re-
levancia en su educación, ya que la prioridad es 
asignada a la formación ética, al saber disciplinar 
y pedagógico. Esta representación se constituye 
en un llamado a las instituciones formadoras de 
maestros para que consideren la investigación co-
mo un eje central en el proceso de formación de 
los docentes, al ser ella la base de la producción 
del conocimiento y una estrategia activa y produc-
tiva en el ejercicio docente.
2.4 Las problemáticas del trabajo docente
Las RS del trabajo docente no dejan de lado las 
condiciones en las cuales se lleva a cabo. Los estu-
diantes las ponen de manifiesto y las concretan en 
problemáticas de diferente índole que involucran 
tanto el contexto general como sus propias carac-
terísticas y las de los estudiantes. El trabajo docen-
te se desarrolla en un contexto en el que confluye 
una multiplicidad de problemáticas de orden cul-
tural, social, familiar y personal, que han sido vi-
venciadas por los estudiantes desde su rol, pero 
también en las diferentes formas de aproximarse 
a la escuela. El conocimiento de estas condicio-
nes hace que el trabajo docente se represente co-
mo difícil y la vocación, necesaria para superar las 
dificultades, a las que se agrega una imagen sub-
valorada de la profesión docente y unas políticas 
educativas y laborales adversas.
3. Representaciones del docente
Las representaciones del sentido y del hacer del 
trabajo de los docentes se concretan en la figura 
del docente como persona, que es representada 
por los estudiantes desde una visión que involucra 
aspectos individuales, cognitivos y sociales, que 
inciden en su proceso de formación y en la cons-
trucción de una relación en beneficio del proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
3.1 Sobre la formación del docente
La formación del docente es visualizada por los 
estudiantes como una necesidad que va más allá 
del campo disciplinar, que si bien es importante, 
necesita de la pedagogía como saber fundamen-
tal. El docente requiere de unos saberes y conoci-
mientos que involucren la realidad social, política 
y cultural del país, la educación, los aspectos psi-
cológicos y sociológicos de sus estudiantes, que le 
permitan en su hacer contextualizar los conteni-
dos que enseña y considerar las particularidades 
psicosociales de los estudiantes. 
Los estudiantes manifiestan que el docente de-
be en primer lugar poseer unos valores éticos y 
correspondientemente desarrollar su trabajo e in-
teracción con ellos.
3.2 El docente
Los estudiantes se representan al docente como 
un sujeto portador y reflejo de valores como el 
respeto, la dedicación, el compromiso, la respon-
sabilidad, la vocación, la entrega y el esfuerzo, ex-
presados en sus actitudes. Igualmente al docente 
se lo representa como poseedor de saberes y cono-
cimientos, relacionado con el hecho de considerar 
la enseñanza como actividad predominante en la 
práctica docente.
3.2.1 Generador de ambientes
Dentro de las características que destacan en un 
buen docente están las relacionadas con aspectos 
personales que favorecen su relación cercana 
con el estudiante y la generación de un ambiente 
que facilite la enseñanza, el aprendizaje y su 
formación integral. Los estudiantes señalan una 
amplia gama de características sociorrelacionales 
en los docentes, pero destacan el hecho de que 
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sean incluyentes, abiertos, allegados a ellos y 
amables.
Lejos de las visiones que veían en el docente 
una autoridad, a la que se le obedecía desde una 
relación asimétrica con el estudiante y la cons-
trucción de un vínculo pedagógico centrado en el 
adulto, en los estudiantes de la Universidad Dis-
trital se encuentra una perspectiva de la relación 
que si bien no se explicita como horizontal, sí se 
configura como tal en la medida en que se le con-
cibe basada en el respeto y en la generación de un 
ambiente que facilita sus intervenciones.
Para los estudiantes, además del respeto, el re-
conocimiento que el docente tenga de cada uno 
es fundamental en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje: sus saberes, sus estilos, su capacidad de 
crítica y el aporte que puedan realizar al trabajo 
docente, como ya se hizo explícito al abordar las 
representaciones del sentido del trabajo docente; 
además, es importante que los reconozcan por su 
nombre, sus contextos, problemáticas e intereses.
Tal representación es una exigencia a la con-
cepción de la interacción pedagógica como una 
relación interpersonal que implica el conocimien-
to y entendimiento mutuo de los actores involucra-
dos, lo cual desemboca en un proceso pedagógico 
y didáctico pertinente a las necesidades, intereses 
y demandas de los educandos.
3.2.2 Las características personales también 
cuentan
En la representación social que del docente tie-
nen los estudiantes, sus características personales 
son muy importantes como potenciadoras y gene-
radoras de interacciones sociales, que facilitan el 
aprendizaje y la enseñanza. 
Es de anotar que la responsabilidad y el com-
promiso fueron señalados como pilares fundamen-
tales en la representación del sentido del trabajo 
docente, al igual que la formación crítica y reflexi-
va; en correspondencia con ello, al docente se le 
asume como sujeto crítico y reflexivo, que además 
requiere de creatividad y dinamismo.
Es importante señalar que los estudiantes 
también plantean las características que no son 
deseables en el docente, relacionadas con su per-
sonalidad, como son: el autoritarismo, la pereza, 
la “pedantería y prepotencia”, el mal carácter; y 
con la práctica: la mediocridad, la monotonía, la 
arrogancia y la indiferencia son las más destaca-
das. Estas características no solo perjudican el de-
sarrollo de trabajo, sino que agudizan la imagen 
negativa que presenta la docencia y su ejercicio.
El docente en su práctica aporta a la interac-
ción sus propios marcos de referencia: personales, 
sus maneras de ser, sus necesidades e intereses que 
pueden convertirse en facilitadores u obstaculiza-
dores de los propósitos educativos.
4. Sobre la organización y el núcleo central 
de la representación social del trabajo de los 
docentes
Los distintos análisis permiten concluir que el nú-
cleo de la representación del trabajo de los do-
centes está en que es considerado una actividad 
social portadora de valores éticos y morales, que 
se reflejan en la responsabilidad y compromiso del 
docente con su labor, con los estudiantes y con 
la sociedad. Tanto el trabajo del docente como él 
y su función principal con los estudiantes está en 
la formación de sujetos éticos que mediante la re-
flexión y la crítica aportan a la transformación de 
la realidad. En este proceso, el docente es prin-
cipalmente un guía y orientador de la formación 
personal y académica de los estudiantes.
Por consiguiente, la labor de enseñar, signifi-
cativa dentro del hacer del docente, no se centra 
únicamente en la transmisión de saberes y conoci-
mientos, sino que también debe promover la for-
mación integral de los estudiantes. En este proceso 
se considera fundamental la construcción de una 
relación orientada por los valores, dentro de los 
cuales se destaca el respeto por el otro y por el su-
jeto en formación, el estudiante.
Las demás categorías expresadas en los resulta-
dos dan cuenta de los elementos periféricos de la 
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representación, cuyo orden expresa la proximidad 
o no con el núcleo central. Las categorías próxi-
mas al núcleo desempeñan un papel importante 
en la concreción del significado de la represen-
tación; cuando están más distantes de él ilustran, 
aclaran, justifican esta significación (Abric, 2001).
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados arrojados dan cuenta de una repre-
sentación del trabajo docente con una alta signifi-
cación y valor para los estudiantes, en la medida 
en que repercute en su formación y desarrollo, en 
las diferentes áreas que constituyen al ser humano. 
El trabajo docente es reconocido por los estu-
diantes a través su accionar principalmente ético, 
lo que implica la necesidad de una mayor com-
prensión por parte del docente de la valoración 
que en este sentido tiene su trabajo, no solo pa-
ra reafirmarlo sino, ante todo, para iniciar proce-
sos de transformación personal cuando su hacer 
no corresponde con las expectativas del estudian-
te y las demandas de la sociedad en términos de 
formación.
Los resultados de esta investigación arrojan un 
campo representacional amplio del trabajo docen-
te, que abarcan el sentido del mismo, su hacer y 
al docente.
En cuanto a las representaciones que dotan 
de sentido el trabajo de los docentes, la forma-
ción integral del estudiante como sujeto connota 
una responsabilidad de su hacer que trasciende 
la formación en una disciplina específica, para 
repercutir en la vida de los estudiantes y en las 
posibilidades de su construcción como transfor-
madores sociales. 
Las representaciones del hacer del docente de-
jan entrever una visión amplia del accionar docen-
te, centrado en la enseñanza relacionada con la 
realidad en la que se circunscriben los estudiantes.
Una de las actividades fundamentales del traba-
jo docente está relacionada con los procesos curri-
culares, su planificación y desarrollo, con lo cual se 
recomienda como parte de su hacer el aprendizaje 
de la construcción curricular, que involucra la de-
terminación de los contenidos, su organización 
con base en los contextos y características cogni-
tivas de los estudiantes, y, dentro de este proceso, 
la generación de las mejores condiciones que po-
sibiliten la comprensión y movilización del saber 
resultante de la enseñanza y el aprendizaje. 
En las representaciones del docente, su forma-
ción ética es el primer aspecto contemplado en el 
trabajo docente, y en relación con ella, los estudian-
tes se representan al docente como un sujeto por-
tador y ejemplo de valores, con unas características 
personales que orientan su trabajo y la relación con 
los estudiantes, y que permiten una interacción cer-
cana que contribuye a su formación integral.
El reconocimiento de la importancia del saber 
disciplinar y pedagógico es el segundo referente 
en la formación docente, donde se da prioridad 
a lo pedagógico sobre el conocimiento científico 
disciplinar. Esto permite ubicar a la pedagogía co-
mo el eje articulador de los demás tipos de saberes 
en la formación de los licenciados, ya que el do-
minio de un saber específico de conocimiento no 
es suficiente para ser enseñado.
En el trabajo docente, las características persona-
les de los profesores condicionan las particularida-
des de las interacciones entre docente-estudiante, 
pues permiten conseguir o no la participación de 
los educandos en su proceso de formación y aten-
der a sus distintas necesidades. 
Los resultados y conclusiones de esta inves-
tigación dan cuenta del valor que tiene la inda-
gación sobre las representaciones sociales en el 
contexto de la educación universitaria, en el lo-
gro de la comprensión de sus dinámicas y actores. 
Desde sus hallazgos facilita proponer procesos de 
cambio institucional, orientados a cumplir con las 
expectativas que tanto sus integrantes como la so-
ciedad en general tienen de ella. Igualmente, se 
constituyen en un insumo importante en los pro-
cesos de reflexión personal deseables en la for-
mación de los docentes, más aún en el caso de 
una Facultad de Educación, responsable de la for-
mación de los futuros docentes.
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